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Следствие по делу Тельмана
закончено
ПО СВЕДЕНИЯМ МЕЖДУ НА 
РОДНОГО КОМИТЕТА БОРЬ 
БЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕЛЬ 
МАНА, СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ 
ТЕЛЬМАНА ЗАКОНЧЕНО.
ДЕЛО БУДЕТ СЛУШАТЬСЯ 
В ТАК НАЗЫВАЕМОМ „НА 
РОДНОМ СУДЕ“, РАЗБИРА 
ЮЩЕМ ДЕЛА О ГОСУДАР 
СТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ.
Л И Г А  Н А Ц И И  И  С С С Р
Бо„?ьии*етр,о держав, входя 
щ кх в Лягу наций, обратя- 
десь к правительству СССР е 
вряглашеянем ветуввть в Ли 
гу  и „привести ой свее цен­
нее сотрудничество" для вывел 
нения миссии поддержания к 
организация ища,". Народный 
кемкссар не- иностранным де­
зам тов. Литвинов *«штвл Ф 
имени советского правительства 
согласием вступить в Лагу еа 
цн і и занять в пей подобаю 
иеэ меато д*я продолжения 
той борьбы за мир, которую 
?еукдоян« вед СССР. Совет 
Лягн нацвй  решил врвдоета 
вать советскому правительству 
постоянное место в своих рядах 
ж рекомендовал ассамблее Лаги 
в а кз і одоеіать это решение, 
Не подложит сомнению, чте 
нрнглафонне советского врави 
тельетва бодыяянством членов 
Лягв напай в согласве совет 
свого правительства принять 
ато яржглашэкие нредставляйт 
собою событие крупного вола- 
тщчоского значвнвя. Лига не 
явй возникла, Bas эргааиза- 
жвя держав- аободвтельвип, 
взявших на ве§я задачу орга- 
ввзояать  мир на основе вх 
волв. Остря* было ванраядево 
ве только нроткв нобеждеаных 
в войне стран, ю  за вротнв 
обрзевввн івгося тогда вервого 
гоіударства трудящ ихся, осуще 
ствіЯю щ іго с о р а л и зн . Пѳпыт- 
в а  навязать волк зобедквш их 
іап в т ал в ет н ч ес к я х  держав ра 
бочему классу я  крестьянству 
Россия бы ла лебодея«езо отра 
ж ена соединенными усилиями 
народны х назв бывшей царевой 
имшеряв. Победителям В авро  
вей м і і в  в е  удались яедчя- 
вя ть  свеей воле СССР. Окру 
ж еян се  ебщеЗ ненавистью  ва- 
■ н щ р ствч вск о го  мира, совет 
в нее праввтельетве вывело стра 
а у  нз разрух», создаявсі имне 
ряалявтичезвой мировой ю а ­
ней я  у г л у б л е н  н о й  
ян тервенц и е?, в  новело sa вне 
ред в  «трвяхельству соцяалвз 
ма. Семв^дцать лет истории 
я р о д ет ар с к іі револю цвя в 
СССР привели ' к  огромному 
росту экономической, волвтаче  
екой в  культурней ноши в а ­
ш ей етраяіѵ. І а  ссвозо этого 
роста СССР создал й р а в гу »  
армию, саосебзую  -  защ итить 
еге ст л«б«го  н* надевая . Ра- 
етущ ая мощь С60Р но тзаько 
ве толкнула его на ву ть  зсея 
них авантю р, ка иугь „ к р а ­
сного вм аеряалнзм а", о поте­
ре* говорила каввталаетяче- 
csae кл еветаккп , яо СССР
стал центром борьбы ва мвр. 
Оя не только аротявул руку 
ближайшим соседям, заключав 
с ними пакты о ненападении, 
во и приьямал участие во 
всех мирных конференциях, ео
зываемых Лягоі напві, иеемо- входящих в Лнгу нацвй, хочет
тря на еѳ враждебное ответе» 
ннѳ s Стране Советов. Предста 
вители Советского Союза врн 
вялв участие на вовферевцив 
во разеружеивю и на экексаи 
ческнк конферэнцаях, органи- 
зуекых Лигой вацві. СССР 
ареддокяд нанболсѳ ради галь 
ный ида^ Еолнегэ разоруж8вая. 
Предлежеаие СССР не было 
ариЕято. Однако, вкступдевва 
СССР ва конференциях де ра­
зо р уж а ю  сыграли евею роль. 
ССвР доказал, что он есть 
едннетвевное государство, в а 
деле в*еледввательве защища­
ющее дело дзрз. Мирная по­
литика советского вравитель- 
етва заставила даже мн^гнх 
его врагѳв ирязнать изкре-в 
ноеть стремлений Севетского 
Союза к мару.
Эта позгцвж, завоеванная 
ноносолебямой пэл й тяке і 6о- 
ретсквго Союза, нрявела к то 
м т, что большинстве членов 
Лшгя*нацвй ебратвлоеь Е»нему 
6 йредложегяем встувзть  в 
Л ягу  наций. Кавиталястнче 
cr.aS мир разделен теперь на 
две гр упны : державы, кото 
рые ве стремятся вя данном 
историческом эта г:- б войне, 
ибо эта вѳйва угрожает им по 
TepeS ях  завгевавяй, н державы, 
нѳдезѳльвыѳ кы а е а а вм  ноложе 
вгем  вещей и готовые і а  аваа 
тюриетскую попы тку  поисков 
захода ка  нутях  войны. Две 
великие державы— Германия и 
Я оония— я (ки?ул а  Л игу-яацнй , 
чтобы освободить себя от обя 
зательеів, налагаемых уставом 
Л иги  напнй. Державы, згияте 
реш & нны е в сохранеаим,мира. 
пензмзют сю иллюаернссть 
оваей берібы *а мир без участяя 
Советского Сомза в Лиге наций. 
Л ига наций, в которой нѳ яре 
янмяет участия страна, являю 
ща&ся главаым поборником дс 
да мира, вѳ может вызвать 
никакого доверия в народны: 
яаееах, Фраищия р а н ь и е , чем 
другие державы, аоняла роль 
Советсвого к ок-за в борьбе >а 
мир и взяла В С .80S руки ИНН 
и іа т з з у  укрепления мяряой 
йвлитяки  Лиги зац и З  иутем 
яр авлочеякя  Советского Союза 
к ее работе. бояетсЕвй во юз 
знает все недостатки Л ягя  на 
ц к 8 , отрЕжающЕ» социальный 
характер ір а в я т е л ь с т і, в к о й 1
представлениях. Оа знает, чта 
Л5га нае :Я не бнла в соетоя 
нии в ярошлои ярянять ншка- 
кях серьезных мер для охра 
нм дела мира. Но одновремен 
ео еа видит, что часть держав,
защищать дело мира. Поэтому 
правительство Советского Сею 
за считало езоим долгом ш$8ти 
наветречу пр гл ш е ш ш  этих 
двржа’в для того, чтобы испвль 
зовать и это международное 
учрежденіе, которое весле ухо 
да держав, представляющих 
нзяэолее ярко военные тендоп 
е я і, яежет—во словам Еаше 
го вождя т. Сталина— «стать 
воветорым тормозом для того, 
чтобы задержать возвикнове 
вне в о е н н ы х  дейетвнй 
и л и  помешать им>, «ока 
затьоя неким бугорком яа пу­
тл к тому, чтобы хетя бы не­
сколько затруднять дело войны 
н облегчить в некоторой стене 
ни дела мир». Уже в беседе 
своей е амеріканскйм корре­
спондентом Дюрантн, вз кеторой 
взяты выкенряведенныѳ сло­
ва, т. Стадвм еаазал: „Если 
таков будет ход истерических 
событий, то ве исключено, что 
мы яоддержзм Лягу нациі, 
несмотря яа ее в* чесальные 
недостатки*. Исторический ход 
событий оказался именно таквм, 
как указал товарищ Сталин, и 
СССР ответил согласном на 
приглашена* Лиги наций.
Отвечая положительно на 
приглашение большинства чле­
нов Лаги вацві, советское яра 
вятольетво не забывает ѳ том, 
что для ряда держав, входящих 
в Лигу наций, но говоря уж* 
о тех, вот»рые ее покинули, 
вражда к стране строящегося 
социализма может оказаться 
сильнее, чем боязнь войны. 
Поэтому общественное 'мвенне 
Советсвого Союза, всецело при­
ветствуя гетовяость сотек^го 
арёвительеіва  встави ть  в Лн­
гу за д а й , но должно забыть 
на га одни мокеат, что дело 
мира зависит з н е р у ю  очередь 
от двух факторов— ет з&ѳлн к  
миру народных масс м е х  стран 
и от сады  Советского Союзэ. 
Чія скдьнее будет Советский 
Союз, чем к р е н »  будет стоять 
на-етраже • его гране ч, з а  стра­
же его H03E3is:si!f«TH Краснея 
ариня, тем бодьвве будут боять 
ся авантю ристы  вк зер яа^^зм а  
веетя политику агрессин, кото­
рая может окончиться только 
вх полным разгром®!, тем «ил** 
нее будот п о з а д и  СССР в борь 
безам нр. (Передовая „Известия11) .1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВНП(6) ОТ 17 СЕНТЯБРЯ
У чаінвая, что в 3-й бИгидаев- 
хе во ряду районов сявзи л ісь
возврату семпродссуд. Обяееть 
р.-ізввмы ври пять все моры к 
укрытию ОТ дож дя всзим*го 
хлеба гисударетву, ве ослаблять 
темпы услотьбк. полностью ар-
те». ы хлебосдачв, что у неко­
торых руководителе! рэёоввых 
ергаввзацяй ооявялвсь дожде­
вые иаетрсення, вредложвть веем 
равкгмам повести решительную 
есрьОу в теми, кто сваливает 
ев; - авумеяье оргаиЕзовать 
ллевосдачу в а дождь и вргани- 
аевать едачу хіеОа говударотву 
и к ,  чт©Ск быгіо обеспечено
волаостью выпвлневиз задания окне газеты не освещают свое 
по хлебосдаче, натуроплате н Вр8м енно Материалы и решения
Обкома, связанные о ходом 
хлебоуборки и хлебосдачи, обя- 
еать райкомы обеспечить номе- 
•щенпв этих материалов в район-
Т Е Л Е Г Р А М М А  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  
3 0  С Т Р А Н  Н А Р О Д Н О М У  
К О М И С С А Р И А Т У  П О  И Н О С Т Р А Н Н Ы М  Д Е Л А М  
С П Р И Г Л А Ш Е Н И Е М  С С С Р  В  Л И Г У  Н А Ц И Й
Вводным комиссариатом ко нзвну® -задачу Лиги вацяй,- 
иностранным долам получен»! требует сотрудничества всей 
следующая телеграмма: I еовежуаиаеіи государств, при
,Ннжвввд*нсзвюяеся доле- глаюают Сеюз С*іет*к*х С»ди 
гаты на вятнадцатой асеамб алиетическнх Регяубляк всту-
лее Лвги наций от нижеяе- 
речисленных государств: 
_ Южяо-Афрнкаяскэго Союзе, 
А^баяни, Австрални, Авст­
рии, Веанкобрнтаяин, Волга 
рпя, К&аады, Чили, К е ш , [ 
Испании, Эстонии, Абисси і 
нии, Франции, Греции, Ган! 
ти, Вовгвни, Индии, Ирака,} 
Италии, Латвия, Лнтвы, 
Мексика, Новой З^ландня, 
Переян, Польша, Румыния, 
Чехеслвіакии, Турців, Уруг­
вая, Югеелавня,
принимая во взннахмѳ, что 
миссия поддержания и оргавя 
задай мара, составляющая ое-
внть в Лягу наций z врине- 
стя ей свое ценнее «отрудни- 
48ство. Настоящая телеграмма 
деводитея до сведения предсе­
дателя ассамблеи Лягв наций.
Эпик Леу. Л е г Мурти. 
С. М. Б рю с. Э. Б е р ге р . Аи- 
точи Иден. Б а т о я о в . Р, В. 
Б е н н е тт. Р и в а с В и к у н а  Г о  
ТзйДи. Де М ад ариагг. С е л ь  
ям аа. Т в н л е  Х г а а р и а т е .  
Л уи Б а р гу . Д. М а к с и м с с .  
М аярд. Т гн ч а с. Д ен и с  
Брей. Н урн Саид. А ло и зи . 
В. М ун те рс С. Л «і58райтис. 
ф . И е гк л л о  Н ахера. П ар р.  
К а зр и и . Б ек. Н. Т и т у л е с  
ку. Эдуард Б е н е ш . Т е ф т и к  
Р ю ш т ю  А. Г у а ц и . Б о го  
л ю б  Е ф т и ч .
О Т В Е Т  С О В Е Т С К О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Н А  
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  Г Р У П П Ы  Д Е Р Ж А В  
В С Т У П И Т Ь  В Л И Г У  Н А Ц И И
г. .-Iзевать 
тые тоха.
для этой дели кры-
Ввиду того, что в рад* райо­
нов, райовные и волитогдедь-
ных а политотдельских газетах. 
Свердроста обеспечить быструю 
в імрявук виформадию
райов^ых и псгг.тотдслі.скех 
гавет о р ш е г * к  Обкома.
15 сентября, в 6 час. 45 
мвн. S9 женевскому времени, 
председателю 15-й ассамблеи 
Лаги наций министру ииострав 
ных дел Шнецна Саядлору 
был вручен следующий ответ 
Советского правительства на 
обращение груины государств, 
приглашающее СССР веіуянть 
в Лягу наций.
„Советское праввтадьетво 
нолучило от значительного 
числа членов Лвги иацид, 
а вмевнѳ от Южнѳ-Афрнван 
скогэ Союза, Албания, Авст­
ралии, Австрии, Велвкебря- 
тавяя, Болгария, Канады, 
Чилн,, Еитаа, Исваяяя, Эств 
кии, Абиссинии, Франции, 
Грецев, Гаятв, Венгрии, 
Падав, Ирака, Итадвв, Дат 
вин, Литвы. Мексикі, Новей 
Зелаадив, Псрсви, Польши, 
Румынии, Чсхоеловакви, Тур 
цяв, У ругваѵ* Югославии 
ебращенве, з которой, ука­
зывая,' что миссией Лягв 
н.г: с 1 является ергавзза- 
цвя мира в что -для етого 
требуется еатруднячество 
веей еввовуввобта государств, 
еев нріглашают СССР вету- 
ввть в Лагу нацвй я врв- 
вести ей свое сотрудвиче- 
етво. Озаовремевно , Совет­
ское правительство офицваля 
і:о азвещеко враввтельстеамв 
Давив, Фввлявдвв, Норве- 
гав и Швеции еб их благо­
желательном отношенви в 
• вхожденкю СССР в Лагу, 
Счатая, что езначеввое 
обсащеяве, всходящее нз 
аодавляящего Сзльшвнепа 
членов Лиги, аредсіавляеі 
действительную волю Лягв 
к мяру в арвзнанве ею 
мебходімостн * отру дни че- 
ства с СССР, Советское ера 
виедьство, ставящее ерга- 
яизацию в укреплевве 
ннра еснонноі ввдачей сѵсг
ей врешвой аелитики и 
никогда яе оставівшгеся 
глухим к вредложениян 
междувародяого сотрудниче­
ства в интересах мяра, гою 
во внять пвдучоЕг.‘му обра­
щение и стать членам Ля­
гв, заняв в ней подобающее 
ему место, и принять ка 
себя соблюдение вытекая- 
щвх кз этого международ­
ных обязательств я  ’ реше­
ний, обязательных для 
члевов Лвги согласно ста­
тье 1-й уетава Лвги зациЗ. 
Советекее арзвитедьство 
испытывает особе аное удов- 
летворевве том фахтом/ чтй 
его вхождовио в Лигу сов­
падает с рассмотревзем Лв- 
го і іацкй вовроса о евгла- 
совавии устава Л врк с так- 
ток Врвава—Яеддога, ота- 
взщим войну вае закона.
Еойстатаруя,' что статья 
12-* в 13-я iiK ta  вредо- 
ставгдют на уомотревве 
государств обращение к  
арбвтражяову и судебному 
разрешению всивосфз, Совет 
св9і правительство считает 
нужным уже хеверь уточ- 
вигь, чте, яа его взгляд, 
конфликты^ которые отяоеят 
ея в фактам, ивевяад место 
до его встуалбжня в Лиру, 
ьб должвы’ аодэадать аод 
оичаізянме методы регуда- 
ровааня.
Позволяю ѵЛі выразить 
надежду, что яветеящее 
заявление будет принято 
все* а члена ии Лнгя в том 
же духе искреннего стрем- 
леззя в международному 
сотрудявчеству в в обеспе- 
чевию мяра всем вар.дам, 
в каком езо сделано.
НарорыЯ Kt-аяссар но 
ямстрмиым язвам 
МАНКНИ ЛИТВИНОІ
Ликвидировать разрыв 
между уборной овощей,
хлебоуборкой 
и хлебопоставками
ВИТИМСКИЕ КОЛХОЗЫ И ЗАСЫПКЕ СЕМФОНДОВ 
Ш ПРИСТУПИЛИ
(От нашего корреспондента)
В Бвікмскех колхезах' „П э- заданию 70 га, а вкшахав®
п я ,  деревне* * имей* Взрэ
шяле?а к завынке сэыфондэй 
еще не нристум и.
В волхозе ни. Ворошилова 
бы до Еесояво овса 69 га и 
ншеняцы 3 га. На еегодвяія- 
инВ девь сжато овса только 
64 га, Заекярдовкао ®зеа 42 
гз. Из. н»х 10 га оёме^ѳво, 
27 га еще ствл'т ке заекврдо 
вавеыми.
К уберке еі#щеа в« ирксту
ІШ Е .
Всгахать зяби требуется по
только 2 га.
В колхоэе „Новая деревея* 
ввеа бмло іеееяіо 83 га. Из 
hsx  ва 18 сентября за*кирд® 
вано 40 га, обмол©?ево 14 га, 
а остальные е т » я т еще 
к* іаскирдегаянымв. И* 34 га 
картофаля ж 15 га разных 
кулмур убраве картефеля 4,5 
гв и сдана государству,'вмеето 
47 теня 600 я іг .,3  теннм,- 
Колхезу „Новая девввня" 
задав® вспахать зяби 100 га, 
венахаяо тедьке 12 га.
Окорабоггтов.
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В^КОЛХОЗАХ ДОХОДОВ 
И ПРОВЕДЕНИИ ХЛЕБОЗАКУПОК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РЕ  ВКП(б) И П Р Е Ш Д Щ Щ . PMKfA  
Ейіхозн рвйева ве соете®* сенссуду, ярадоставав правэ; миЯ ассяэтяхвят нр®ит°в8р*в
кию иа 18-ІХ-34 г. годевой келхезам по решению. §§Щ8гв|!4 іереі*т& era Ц. д для от-в»
собрав в я і-вмозяяков вида- -риваа*! водхезившов и «диво
ШЕФЫ ОБЕЩАНИИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ
Колхоз вм, „8-го с‘езда сове Обещади устаневвть две тѳч 
твв“ заметил договор е Дегтя ев garae в колхоіе в сельсо- 
рввсквм рудеуправлевиен, sa j вете. Тоже ничего яе сделано, 
доставку ет гяафов—Дегтярвк) Не выполняете! обещаяие о 
едиеге тракгера ж 15 август®,! яеиощн же неетреіве вквтвего 
дал зяблевой вспашки яедей Ідзэра ж но закупке молодвлка, 
км  юза. Но до с и і пеэ вспаш) Колхоз нуждается в немощи 
sa ке нрояваэдатся, трактор м ; і ф і .  Шефы деланы ионочь. 
швфоз ве аастуяил. ■ Чмлйгйя.
ловьГгнн п ья н ств уе і
В Вуягурекоя волше ии. тхбря. Нв нартгрупка, іи
„8 с’езда еезетв®“ кандидат 
иартаи, члт аравгепзя кел- 
хоаа J Iовыгин 4- Ф- пе три 
д5я ве в'ыхедит ма работу 
дзвь истому, что завивается 
зьяккей. Прогулял 7-8-9 еен-
правдеяие колхоза мер ж неиу 
яе принимаю*.
Делают прогулы ж рядовые
Е0ЛХ038ККИ. Мер B8HS&8HMS я
аим так®} аз яриМвяйегвя,, 
Втар«гэн.
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН 
ХЛЕБОПОСТАВОК
Киевская ебіасть 15-го сев- Хлебегдача продолжается пе
іября десрбіяв выделияла 
ттверждеввыі ЦЕ В&П0) и Сев 
наркомом Сзюза ягзн иебееда 
чи ко Евіхоззе-крестьянсквиу 
еектозу к *о еовхѳзан
отстагяшм сельсоветам. По едж 
наличному сектор? а отдель 
вин ssise:aa начинаются хле 
бозавуякя.
алан зернопоставок в есяоввон 
закончили, а поэтому в соот­
ветствии е решенвея бшрэ 
06К9ИЯ ВКЩб) ж Облксполке- 
яа •*  Ю-ІХ-34 г. бюро РК к 
ирееидиум РИК’а пестаншя- 
ют:
5. Обязать сельсовет», крав 
деияя колхозов ж раВуколно- 
мовевннх ва местах в срок до 
22-ІХ-34 р. сдать во колхозам 
еемнредссуду к  нвмедлеивв 
нрнступнть к засынке «ей- 
етрахфовдов ваределах йетрэб- 
неетя дія овееневмня яаоща 
ди п#«ева в 1935 г. Одвовре- 
менво ярветувять в paenpeje 
леняю деходев по трудодвяи.
РайЗО—тев. Слезвку обеспе­
чить ожератявнее руководство 
а контроль зэ ходом за®ыям 
семетрахфождов ж распределе­
ние доходов в квлхозах с та 
жим расчетом, чтоби оалата не 
трудодням ирояззодидась во 
медлеяво,
2.- Обязать Н ергеуральскя і
вать лоб а порядке яакун* 
ЦРК иг общих фан до в, вря ус 
лови унбтреблеяиЯ выручен 
ннх средств дал аужд кэдхо
лачка кое, предающих хлеб so- 
осервйии.
Обязать Райзиуторг—тев. 
Рыбкина и ЦРК Нарбутѳвскеге
sa, как то: нриобрвткния сель | в суточный срок дать в а маета 
хозянвентаря, скота дія ж ж -j практические укаеания ѳ по- 
вотвеводческнх гаваряых ферм j рядке отовариввнія вѳяхйзэв, 
аолхозев и т. д. Iволхезяиков и единоличников,
і. Утвердят* is  отниян ѳ ш увечанх  ѵ(ъ%и ва хлеб
ЦРК д?я хцейозакупов следую 
щую ееть ариемв® закуавч- 
нкх пунктов: Билимбай, Но- 
вая-Утва, Мариияск и Ново* 
Алексеевск. Обязать тов. Нар- 
бутовзкего в сутеімшй срок 
укеийлйктовать яункта хлгба- 
saeyaa соответствующим а ра­
ботникам®, а также еборуде 
вать весамя а другая необхо- 
двмым для ариемки глеба 
инвентарем и развернуть рабе 
ту по хіебшкуыкѳ.
4. Обязать тев. Нарбутовске 
го (ЦРК) немедленно забросать 
в шункты хлебізакупа пэдучае 
мые для этей цели от Облиот
ЦРК, щереоаадьнѳ m b . Нарбу [ ребеома промтовары, одяов?е- 
тввеког», аргетуавть к завуйіиевяо Ра&внутэрг тсв. Рыбан
ке хлеба у змховов, колхоз 
ников я единоличников, выпол 
нівшах обязательства по аар
му се заявке ЦРК в сутѳч 
вый срок забраякрозать жз 
складах а  в л а е іа х  торгую
аеноставЕЗм а уялатжвщих! щах ергажжзаиаі/' иеебходи
9 привлечении единоличных креетьянских - 
хозяйств к уборке хлеба и вывозке зерна 
в колхозах
П осгановление  президиум а  
С в е р д л о в ско го  О б л а стн о го  И сп о л н и те л ьн о го  
Ком итета  от 18 сентября  1934 года
1. Обязать райисполкомы;вить размеры оплаты едино 
а сельсоветы немедленно1 личных крестьяаскнх ю - 
организовать, на основе по зяйств за работу в soixo- 
становлееія Ц И К  и С Н К j зах
от И  сентября 1932 год», 2. Обязать колхозы пол- . . _
рривлечение единоличных! ностью обеспечить 3 K0Jsesas н хле
и т. д
•5. Предупредить работнике* 
ЦРК, что забрасываемые врен 
товары для хл*5азакуяа вед- 
лежат раехедеваияй кеклюад 
мльно по прямому назначе­
нию для отоваривания хлебе 
сдатаов, иродажа или раеход 
пр*итовар|ів на какие то 4н 
вы было цели иевлечет прявлв 
чекиѳ ьигвваых к ответствен 
жзати.
Іредсод&телам сезьеоветев 
через тергево»в©®п*ративвыв 
в секдаи ревзакенвостя сове­
тов уставбввть пввеедаевяыв 
ввятроль за иравильвым рае 
хедоваияея этих фовдов.
6. Оіязать тов. Мелевтьева 
s сеетватетвав г директявзмя 
еблаетннх оргзіязацва, в су- 
течаый efes дать сельсеветаи
я варторгзаяззцмям арактиче 
скве указания но хлебэзажуяу.
7. Обявать сельсоветы, врав 
ленвя волхорв, эервачныв 
парторганизации и pa ly  веля® 
мочеиянх на у е ш х  немедлеа- 
т раіверзуть ^реди квззолян
КѲВ И й J 8 Я К Ч Я і  .t 0 8
шире кую оСшзетвевлую масе#-, 
вую работу ао хлебезакуяу.
Я. Редактору газеты „Шд 
зва*евем Левина" тов. Кату- 
гивт широка есжещаіь аа стра 
видах яечла ход равіределв-
крестьянскм хозяйств к  ра 
ботам по уборке хлеба ж 
вывозке зерна в колхозах. 
Райисполкома и — устано
зтемых лошадеж едіволич 
никоз кормами ж надлежа] 
щий уход за конем во аре ] 
мя работ в колхозе.
З ім . ответ, е ікр етаря  
ВЕЕ(§) В врдш . 
Пред. равнетолЕ^ай 
У к а іш .
ДЕПО ЗА ВАМИ, БОЛЬШЕВИКИ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ!
Из веех областей, краев и рѳо- 
спублнк, нагр*ад«няых в прош­
лой году орденом Ленина, отста­
ющей в нынешнем году оказа­
ла ь Западная Сибирь.
Крым, Московская вЯдаогв, 
Горькввскнй край выполняли 
годовой план хлебосдачи еще 
ранее, чем в прошлом году. 
'Немного отетаяа Татарн*. Пэ и 
ева подтягивается. Взятые Тата­
рией темяы хлебосдачи к сѳнтяб 
ре дают основания пожагать, что 
о іа  с честью закончит эту важ­
нейшую хозяйственно-политиче­
скую «амііанию. Во веяком слу­
чае Татария уже выиолннла го­
довой план на 69,7 вроц., а За­
падная Сибирь—только на 11.4 
проц.
Нель»» забывать, что Запад­
ная Сибирь—одна из навболее 
мощных Черновых баз Советсквго 
Союза. Довтаточно сказать, что 
она долшза сдать в этом году 
почти столько ше хлеба, сколь­
ко Московская область, Крым, 
Татария и Горькояскчй ирай 
вместе взятые. Поэтому особенно 
велика отаеѵгтвеинооть западне 
сибирских большевиков перед 
страной.
Что же происходи? на палях 
Западной Сибири, ввчелу отстает 
хлебосдача?
Огромный, ве ;?а небывалый 
лдееь урожай убнреетоя плохо, 
медленно, е богьшвмн потерями. 
Еще медленнее я дет молотьба, 
задерживая хлебосдачу. Но я 
намолоч«нвыі хлеб здесь яе то- 
роплтзя «давать иа *яе»аторы. 
Сосяовскив зераосоко* нам -so-
тнл уже 18,5 тысяч центнеров 
зерна, а сдал на элеватор толь­
ко 933 центнера. Этот факт, при­
веденные в позтановлевни ЦК и 
СНК, опубликованном вчера в 
.Правде", едва ли нуждает-л в 
каках-л.чбо комментариях. Можно, 
только отметить, что подобные 
факты в Зазадавй Сибира ве 
исключение.
Хорошо справившись с весен­
ним севом а добившись высоко­
го урожая, краевые организации 
не сумели яо-бодыпэзчетеж* под 
готовиться к уборке ж кравиль 
но оргвзизовать ее. Теперь уже 
для каждого ясно, что в Запад­
ной Снбиои, как. нигде, была 
сильна преступная успокоен­
ность, надежд': на самотек. Но 
и сейчас, когда уже н в Зава*- 
ней Снбярн поняли, что на само­
теке далеко i s  уеяешь, нет боль 
шевистской ^>рьбы эа своевре­
менную, без потерь уборку, а*т 
настоящего руководства хнебо- 
едачей.
Во многих райовах партийные 
н советские руководители дашь 
симулируют активность, а не 
проявляют ее на самом деле. 
Нельгж же вчятать оперативным 
руководствам бвекенечнуо ваве- 
дательсауй суетню и г «пре ыз- 
вый поток директив, иеполиение 
которых никто ве проверяет. 
Вот, наиржмвр, песнелнхинскнй 
райком партии ухитрился ьреве- 
сти за шесть дней 7 длинных еа 
еедгкнй бюро о активом, S еове- 
щаннй работников пглитетделов, 
кроме того вее руководители раі 
ева участвовали в кустовом со­
вещании в Рубцовске н успели 
еще провеетн совещание партор­
ганизаторов в ПоСпелихвнсксй 
МТС. Прямо диву даешьвя, вог- 
да же районные работника обеда 
ли, не говоря уже об организа­
ции хлебосдачи.
А в вто аакое время 63 ком­
байна машнино-тракторЬых стан­
ций Поспеляхинекого райэва за 
"20 днеа уборки убрали 260 га, а 
в это время в колхозе „Красный 
пахарь" начинают работать в 11 
—12 часов утра и кончают в 4— 
5 час. дая.
Вот в чем истинная причина 
отставания. Во мвогех колхозах 
я совхозах края низка вронгво- 
дительиаать труда, расшатана 
трудовая дисциплина, вмехотзор 
но яспольвую^ея машины в тяг 
ловая сала. Разче так должен 
рабетать орденоносный край?!
Особое внимание следует обра­
тить на еовімы. Западносибир 
ские оовхозы должны сдать не­
малое количеотво хлеба. Для 
сравнения достаточно напомнить, 
что одни только вовхвзы Запад 
иоснбирвкого края должны едать 
в этом году столько жѳ хлеба,- 
сколько вееь Йрым Вели вся 
Жіоадна* Сябирь, выполаввша* 
годовой ахав на 11,1 яриц», за 
няла последнее месте в хлебова- 
готовительвой сводке, то как жз 
следует назвать отставание сов­
хозов края, выполнивших плав 
только на 4 вроц.?!..
В пвотановлгниа ЦК ВКЩб) н 
СНК СССР о ход* хлебосдачи в 
Сосаовзком зерносовхозе скеза­
ве:
«Предупредят днрекгвра Са- 
сновежого совхоза т Шевяа и 
начельжка полятотдела совхоза 
т. г ев .« а, что «а иеаринятве не 
медленных мер к яоляому вывел
і нению s срок плана хлебовдачл 
1 и мер к установлению твердой 
1 туддисмаиланы я оковчаавю 
уборка хлеба в установленный 
срок они будут отланы под суд 
и ивидючены из радов ВКП(б>. 
т Жз втого поетааовдення дол­
жны извлечь полвтическвй урок 
директора и начальника ивлитот 
делов всех совхозов Западной 
Свбври, а также руководители 
отстающих совхозов других обла 
етей Союза. Пор» перестать иіу 
тнть в ответственноетью. Ответ 
сгвенаость дая большевика—не 
пустое еіово. Парткя доверила 
руководителям еовхвзов государ 
ственвые хозяйств*, оценивае­
мые в миллионах рублей, и пар- 
тая никому не пезввчвт пренеб 
регать ответетвекиость® за иору 
чгяаое дело.
Наш уголовный к э д е к  кара»” 
пе только за иревтупяые деЯс* 
вия, но и ва бездеятельность, *а 
халатность. Мне а больше# мере 
за »то гаравг иартня. Эгвго ае 
следовало бм забывчть некото­
рым руководителям зернлч>е- 
ото». Они—не ноетороиинв наб­
людателя работы совхозов Что 
сделал *. Ткаченко, і уководи- 
т?ль Омского аернотреста, чтобы 
обеспечить креаку* трудоя.ѵю 
днсаийл.іну и своевременную 
сдачу хлеб» в подведвмвтвенвон 
pay Соеновоком вврнооавхозе? 
Ничего не сделал’. Иі директора 
советского треста он превратил 
ся в „главноуговараваюдего", 
ся еяэкоія» глядел ва Лѳзобра- 
з«я, »•* врянамая реиитсльаых 
мер. *  ви /ЛЕО п равильно поста 
новл*-нчб ЦК В £ІІ(') и Совнарко 
ма СССР предупреждает двректо 
ра Омекого зернотрвста, что ,он 
будет отвечать sa «дачу хлеба 
р^судіреіяу и еа обееаечеине
труддндяаянны в Сосновиком н 
других совхозах Омавогс верно 
треста наравне с директорами 
еовю зов".
Вся Зіпадвая Сябярь, и ее 
совхозы в первую очередь, могу» 
в кратчайшей срок добиться реа 
?.о^а улучшения в уборгѳ и хле­
босдаче.’ Западная Сибирь иепы 
тывает затруднения « уборкой 
я хлебовдачей только из-за ела 
бога руководства местных пар­
тийных к советских организа­
ций. Тщегно было бы искать 
причины отставания в чем ля<о 
доугом. Машин достаточно, тяг 
яа  тож», люди ееть. В чем же 
внек причина отетававия, кроме 
н*де&та?очв»г0 руководства, крн 
ке в я л о й  организации дела?!
Все коммуниет'1 Западной Си
бврн и особенно начальника но 
явтотделов МТС и еовхозоз д о я  
лам  взятье» во-настояшяму за 
дело. Время яе терпит больше 
на одного дня. Надо бэроться & 
теми, кто своей арестуияоЖ бее 
деятельностью мешает выдоя 
нить первую заповедь йоставе* 
яеиае Щеитральной'Комиссии по 
чиотче, утверждва^ое ЦК ВКЩб) 
j я оцуб нвоваа.ч-f. ве вчераіаяен 
Iномере «Правды» должао нааом 
I нить воем начальникам нолнт- 
і отделов, что партия будет отно 
виться к  ним со ввей строгостью, 
еслЕ они пв гыаолыят еаонх от­
ветственных обазанвостеі.
За дело, товарищи вааадноея- 
бирекке больщезвкн! Покажите 
овоей работой, что Зааадноса- 
бярский край доотоин тоД вы*о 
ао!) награды, котору» он певу­
чи л в ярзшлом году!
(Ц а . .Правда*).
На Трубстрое нет заботы о бытовых
условиях рабочих
З і  н у л ь т у р у  9 б ы т о а ы е  у с л о в и я  р а б о ч и х
Т р у б с т р о я
отдела и садиться ва админи­
стратора тев. Слевушкияа 
тегда с т а л и  прѳизводетвеявое 
совещание.
Стревтельвад участки к саме 
заводоуиравление культбитот 
даіу іомѳгают вегьма яезва 
чителыо. Было время, когда 
жядЕб фонды іш и  заклеив 
ны я» участками. Учаети 
поиьзоваіись квартирами, і 
приводить в пѳрядек и сд® 
лать благоустроенными это вх 
т васадовь.
ПоложенЕв с эісз;-9атади»й 
жилого фошдз, в даним время 
аварийное. Ерыаш в бараках 
текут, стекла небиты, ©овещ® 
ние— ст случая к  случаю, жев^і 
косимая грязь (Пахотка, обще 
фитие). Правил внутреннего 
распорядка нет. Жилой фонд 
всп«<шуетея не по- вринциву 
занвмаемей или выпелняемей 
работами, служащими л  НТР 
квалификация, а как и куда 
ш ш .  В тагорѳдке живут 
разные агенты и* ЗРЕ и нз 
Пераеуралква, телефезиствн 
и др. служащие, а ИТР зача­
стую  іе з  кзартяры. В рабочем 
гвредвЕе ж авут люди, ке заслу 
жйвающяе сушеетвующих усле 
вн і н быта (дом JTs 29): хуле 
ганат, яе вускаю т комаядаята 
тів. Федоровича ж дазгѳ работ 
нёкев КБО. Тогда как bhcoso- 
Е8алнфяцнроааиньге рабочЕв 
живут в бараке. Это подучает 
ся благодаря ынегохозяйвтівк- 
ному распределению жияего 
фояда.
Тсв. Сленуш квну надо мень­
ше заниматься не своей обязав 
иоетью— распределением ввар
Первые белые мухи уже 
сегодня показали крылья и 
..сваю тактику настуяления 
борьбй с работниками культур 
но-бытошх организаций. На 
иеЕоетройке Первоуральского 
за*ода подлинно большевиет- 
акая борьба аа улучшение 
жизненного уровня рабвчих 
должна идти наряду е ходом 
выполнения плава жвлишно- 
кімиунальвего хозяйства. Че­
рез мнвгочисленные, иногда 
мельчайшие, - едва уловимые 
бытовые мелочи, вскрывают 
крупнейшие дела. Вянкать 
,5 йта мелечи есть долг 
каждого хозяйственника, обще­
стве в я о-профсоюзе ого работни­
ка. У нае в хвмиуназьно-бытв 
>вом отделе э т о  отсут­
ствует.
Пвдготовка жялого фонда в 
суровой уральской зиме долж- 
яа стать во всю шнрь пе 
'только перед работниками кем 
муЕЗЛвЕО-бнтввог» отдела, ко­
торые работают без системы, 
■ж и перед всеми ерганнзация- 
гмв Трубстроя.
«Бак же можно охарактери- 
іогать давнее положение в ком 
яушиько-бытеіом отделе Труб 
етрод я как в;ию*аютса б 
';?о положовве хозяйственные 
j  „«пществвнные оргазнзащзи?
ІІрофоошв коммунально-быто- 
зѳге отдела б лине профорга 
тев. Батова я даже аартнй- 
дая грѵпиа, в лице нарторга 
^пъ/С тахова, ей разу не со- 
5ярадаісь для того, чте бы ваые 
- твть й?тн подготовки ж ілищ  ь 
зяме.
То<і*ко 17 сентября, когда
в надлежащий порядок жвл 
фтди к зиме: ремевт, обоспе 
чение топливом.
Иостраікому в парткому 
Трубстроя яая» аастааять отре 
ятельные участки и начальна 
ка тов. Иванова включиться в 
работу пѳ у л у ч ш е н и ю  
бытовых условяй рабочих.
„Культура© работать, расти, 
повышать свей разряд, учить 
ся не смогут по настоящему 
те раб*чае, которые ве понв- 
яаот необходимости иметь веогда 
чистые идушкн, нроСтыня, 
одеяло“ .
Этет лозунг, выброшенный 
нарткеком Уралиаша, следует 
всячески пояулярнзиревать не 
телько ереда рабочих, ю  и cf« 
ди хозяйственников, которые 
жалуются на каждой верекре- 
стуе на яедестатов квалифяцв- 
ревааной рабвчей силы, я в 
те же время ничеге не иредарш 
нимают, чтебм ео&дать на 
иевестройке угдевяя для фер> 
нвроваиия н закреялеявя этих 
кадров.
Наде подхватить славные 
бельшевястекие начявания 
урздаашеБцев и применить на 
новэетреіке Трубстроя.
Г. Е. Нбвркжных.
7B«sesu, что эти белые муха 
5ез~€теснения стали залетать в 
кѳя хор у  ке м м у на ль не- б ытевога
тир. Его прямее дегз—это ком 
мувальне-мате^иа-гьмое «белу* 
жяваниа рабочях я Еряведевие
Т РУ Б С Т РО Й  с р ы в а е т  в ы п о л н е н и е  с в о и х
З А К А З О В  Н А Т Р У Б З А В О Д Е  х
Ірякавеи управляющем об‘е 
ійяениен Востекветали о стро­
ительстве новотрубного, дей 
зтвующий трубный завод абя* 
зан енаолнйть заваз Труб- 
отрою As 845, яа изгатовление 
деталей для вравев „Триге“ и 
№ 1468 на изготевление тянуще 
го инструмента для яолечнль* 
юга цеха.-
Коллектив трубзавода, пере­
смотрев в взвеси* все свои 
зозмэжяеетн, ускоряющие яо- 
йощь Трубетрвю, взял на еебя 
большие обязательства, чем 
они ш лвж еяы  вриказом. Взя 
зись выволвять поковок ке 20 
johb, а 30 теян, заготовки 
для разных деталей в величе­
стве 20 тонн, тегда к а к  йрн 
хазем этого не предусматривав 
іов!-» и пр.
Многие яз заказов, я р я н я -------------
іы х  к  выволнеяию -Трубзаво 05язатель«тве свіе Труі*аюд
нвх: заваз 1528 весит около 
90 процентов веет ф^яяцев 
треіяиков, яеебхедимнх дгя 
гидреуетаневок Штассбанка. За 
каз 1529 равен 80 процентам 
неебівднмых фляицев для кем 
нрегсорвей устеиоввя. Звказ 
1468 гавен 80 проце*т§м вмі 
нотрібяоетя Трубироя в вело 
чильаых аольмх.
В целях уеп«ш0»г* выяоляе 
няя ириваза, Трубвавод яереео 
ставил и уточнял календарный 
ялан, сяугтил графики вехам- 
яеЕоднителям, а с Трубетроем 
заключил еоглашеняг, в квтв- 
ром, наряду с яроіимя взаим 
яыми оЬ^ательётвами, чявлит 
ея обязательстве Труістрея^—до 
ставить Трубзароду в нзвест 
вые сроки недели я ояевв.
Сроки прешли. Ей неделей, 
ни еп9к Трубзавод не пелучил
Постановление Свердловского Обкома Ш(і) 
от 17 сентября 34 г. 
о хозяйственное управлении Облисполком
‘ взыскания, но врязимая зо 
внимание недавиоеть его ра§о
ты яа деджнеети отв. сеяреш] 
ря Облисполкома, считать воз 
нежным ограничиться стрвгам 
выговором.
3. Зам. вред. Облкеполюша 
тев. Херого, явяоередетввняв 
ведающему финансами, кото­
рый должен был некереяить 
„карманную бухгалтерии* в 
наладить правильный учет рае 
ходев государвтвенных средетв 
в хезуире в яроявившему 
фермвльяее отвошеяяе в  spo- 
верке проведения финаясове- 
бюджетноі диецнялинн хез- 
уйравлением— об'явить выго­
вор.
П о с т р о й н е е  н е
о к а з ы в а е т
П О М О Щ И  В '
о р г а н и з а ц и и  
т р у д а  т 3  
у ч а с т к е
Выполнение нзетаневленяя 
бюро PS ВЕП(5) от 5 сентября 
яо’трубеяр катному цеху идет ,
крайа’е слабев ^астя укреяле,яезях—Ьаягллер» я Дорива с
ная верти?него я врофеесвояадь яегап
ного руяеводдаз. Из намечен­
ных в мабкіиаацаи де««я 
рктнінвтов—рабэчнх 'для ис­
пользования нх в качестве ру 
квводителей в бригадах, выде 
лен только едкн челвіек.
По везіаяи» хороших жи» 
лящаѳ-бктевых условий адмз 
нистрацня строительства ияче 
ге вб предпринимает. Мсвлю 
чителъяаѳ внямавие к этому 
вейресу прояввл телько треу' 
рельаик цеха, ио евоеі яняцва 
твве выделив бригаду во гла­
ве е дееятяиком кеммуннстом 
Пенелевым для ремоата бара­
ков. Повледвие в этей работе 
вряступвли 19 сентября.
II# улучшению свабжения 
в ннтаняя рабечях трубопро 
ватяоге цеха нвчего не едвла
Е».
Улучшением в организации
Соеѵдяв материалы уволао 
мочешного вомнссиз варткев- 
трмя тов. Папардэ и коррее- 
вонденцию в «Правде» от 12 
еентаіря: „Бери сюлько хочешь, 
во только мелчи“ е неяеряд- 
кая в хозувравлевнн Облис- 
иолкома, Обком ВКП(6) ечита 
ет уетаяевленныв, что в опе­
ративной работе хезувравле- 
ния Облисполкома вяели ме 
ст® антягееударственаыв дей­
ствия: нарушеяяе фняаи«оввй 
двсцнялііны, разбазаривание 
гоеудвретвевякх средств в 
фондов, чте ври отсутствии 
правильней постановки учета 
я отчетности давало везивж- 
нееть работа якам хезуіраале- 
т& бескоятрольно расходовать 
гесударствеайне средства и . _ 
приводило к зіеунотреблвнням неяолкома тев. Голевяяу яа же4 
своим служебвым яолѳженнея 
(еамосяаоженнв и < яреч.).
Аятигоеударетвеяиие, неза 
коЕ5ые действия в работе хоз- 
управлевия нроязошли в ре 
зультате потери клагсовой бдя 
тельвести so еторены руково­
дителей хозуправления, нро- 
виквоіеяия в аппарат хезуп- 
равлеявя я его водеобвые пред 
приятия чуждых элемевтвв, не 
годноетя всей системы работы 
хозунравлеиия, а также велед 
ствне етсут§т8кя вовседневяе- 
го руководства в контроля со 
стороны іреіидяума Облис­
полкома, феркаіьвоге отнеше- 
ния я Ернтупленна реюлю- 
цвѳнноі бдвіезьрвстн вепо 
средетвекнах руководителей— 
т. т. Стевавова и Хорош.
6. Принять к  сведем» ва- 
Обком ВКП(б) веетанов^яет: I «вление тов. Гелышевз. что
іПермеки* горіемім В5П{6) 
1. За еаназднные выше аа- іреззедвтея р&ссзедеванке мате 
тигееударствевяые дойатвия м|ряалов яПраздыи о Перми и 
злвуя9трвб.»е^ня свонм елужеб I результаты будут долежезв уо 
ним яолеаеввем в личных >кому в декадный срек.
4. Указать вредеедател» О&л 
я е а в е н ­
достаточное ввнмаяие с его 
стовоны руководству рабетай 
хозупра Облксяелиома.
5. Поручить вартгрувие Оёл 
иеаелкема, на оеяеве вред* 
стаглевных тов. Паеардэ мате 
рналов н сеетеяввегеся обмена 
маеввями на бюро Обк&ха, в 
декадный ерек разрабетать я 
знеетж иа рассмотрение Сев* 
ма іравтичесжве мерепрвятая 
аэ лнавядации обва^унзвяых 
безобразий в деятельиостн хь\ 
таоавлйяйя, реергавизация его 
а установлсавю твердей фкяан 
с&веі дйсцнплнны. Через кееяд 
заслушать на бюре Обима док 
лады вартгвунпа Обіяеволко 
sa ж соЕетско-тѳргеіоге отдела 
Обкома (тев. Мвзввке).
дем, имеют даже в условиях 
гиганта весьма почетный удель 
дай вес. Вот некоторые мз
выполняет, ве задаркивает
Глав, механик завода
С к іт іш
САБОТИРУЮТ ПРИКАЗ Н А Р К О М А
Ио раснослжению тэв. Иван Во время сдачи этей машг 
іенко 1>у§завед должен выде- ны Труб*трею,тов. Лебедев е§е 
іить Трубетрвю одну автема щал дать камер, ко когда выш 
аавну дай уск&ренвя етронтель ли из гаража—забыли нро ев«е 
ства трубонрокаіного ц*ха, по ііещанав. к нотой с«а^атж, чте 
директор завода тов. Лебедев камер кет. Камеры _ у  Грубза-
імьшленн^ задержал аисылку 
мотивы нь & двеВ. Несло дал 
негодную маивну, у есторой 
сказался стук в метіра в «ет вв 
эдией яригодией иокришкк.
веда есть, не т«в. Лебедев ве 
дает, ен соззательво саёети 
рует выаелнеаве приказа нар 
кома.
Шефер Лышзі.
раО&ты вкять.
Дорина в* рядов ВЕІ(б) не 
к л й ч и ь .  Вопрос е яартийно- 
стя Хаиуллера решить пем в  
окончанин следствия.
Материалы обследования 
увелномочевнеге комиссии нарт 
контроля тев. Павврдэ пере­
дать еблпрекурору тов, Іеймзв 
дзя зроведѳнвя сречкеге рае- 
следезания ш орнвлечзння вн 
ковзых к  ответетЕвняосги.
2. Тев. Стеаанов, на обязан 
нести которого лежалэ опера> 
твзяое рукеведство я контроль 
за рабией ховуиравлеввя, ко 
терый допустил, на этам учает 
ке полнейшую бесхозяйствен- 
яость, ваелуживаот суровеге
Вгкрытые ва иееледзее вре­
мя факты нарушв<яя^государ­
стве не»ё В картийной Д8СЦ5.П 
ляны в ряде ввеньев советеве 
го, хезяйственнзге в вартиі 
вого ааааратев (ІадеждннскиІ 
хозуар, Свердловская герлеч 
комиссия, ховуир Ой^нсполко* 
ка) требуют ѳт всей Сіердлов- 
кой областной партерганизас іи 
ковыяения рввелюционаой Ідв 
тйльиеста, дальнейшего смело­
го развертывания больаеввет- 
гкой самокритвкЯ{ усиления 
борьбы с моральна неует*8чя 
іымн, яервроянвщимнія я оь- 
портунвстическнмн і  іемента 
мг, sa веяракоеиовеийветь 
воциалистчэегквй себствеано- 
«ті.
ЗА ПРОСТОИ ВАГОЙОВ-СТРОГО СУДИТЬ 
Жесмотря на беса*иадную
труда занимается только трет ? борьбу в яростеяки вагонов 
гельник ц«ха, помощи в атом; яростен вее же во уменьшают* 
ео стороны пестрэЕкзка вет. ся. Так, за август Дегтярин- 
Брнгада, прикомандированная і ским рудеуправлеонем было^аа 
ебкомзм сеюза, во главе е зав. I держан j  92 V вегон яа 4^08 
председателя Бурусовым, кроме часов, штраф— 4736 руб. Про­
тего, что пришли іоеёедали в . стоя доходи \ж до/20 часов, хо 
стоаовей, реальной помзщн в тя на иогруаку нм ді*т«я н
деле не оказали.
Се нае пре^ерганиаация це 
ха большее ва*навие уделяет
развертывай в ю со цсо рев во вак а я
9 часов на партию в 12 ваго- 
язв. Указзнноге «рака вполне 
д^статочие ври умелой поста­
новке двіа. и» Дегтярка ннкаіМ іБ і а іп в » j —--- - - — - ■ п ----г
н**жіу брагахаин. Зіключе&ие ■ яе может у лажаться в этот про 
договоров sa воціоревяеваике 
првкяло широкий разках. 8а-
184 іу і .  в првдсяаі СУМС—5 
вагеиеа.
Такая большая задержка ва­
гонов только за один о в густ. 
Внаевникк простея считают за 
іержку вагонов пуетякаик, 
тогда как каждый проетоі ва­
гона отражается на у*п «яне9 
перевозке хлебных и Других 
грузов. Н и кто  яа виневвикея 
sa яростен вагонов не наказав.
ключакы договора . между бри 
гаіа«и: Константинова, Еро 
'феею, Черных: Савтева, По СУМС— 6& *агвН(? ,^ 190 О в * .  
номаренно я i f .  ютрафт-»1& ?уб. Метиасбыт—
Г. И. і 52 яагова, ч1в5 чао>а, штраф—
Прекураттра должна строго ву 
межѵток времени. деть аа это. Только тогда мим^ж^
Реідиас^им зкводом аадержа^ ражять яростей на транспорте, 
ие 258 вагона шш 4в8 нааов. | улуиявть я е р в іи іу  *еах гру- 
тВ .ф— 75S pyf-ія. Техсв-ібім  зов, к транеиорт выйдет из »*
его узкого волзжеіия, как csa
зал тов. Сталиа.
Т е л е г р а м м ы  
Отклики мировой печати на 
приглашение СССР в Лигу наций
Вся ияревая начать «цѳйй 
вает вріігл8ш«ине СССР в со 
став Іа га  вацзвИ, как чрезш 
чаІЕе важный фавт междуна 
радыей аедитнвн. Так, руны® 
с кая газета .Курввтуд“ іазы  
вает вступление СС6Р в Лигу 
падад „поворотом" всемвряо* 
пвлитического значения, кото 
р»8 может примете, к  кзаене 
■в» международного полозе 
ния в мировом масштабе.
Вся иечать Скавдикавских 
стран, за иеключением втдель 
ных фашистских дисткез, еди 
мсдутяо оценивают продоетае 
^евие Советскому Секзу иегто 
явного места в совете Лиги 
>а«кй, как круввую победу 
советской внешней нолитвки.
Китайские газеты отмечают, 
чте істудлевже СССР в Лвгу 
яадий омзвет ‘ірезвычаЁво ирз
.«н^е взняние на ноіеженив 
в Европе, усилит Лнгу нациЗ, 
увеличат бе-адвасаость яа даль 
нем Востоке.
Япэно-Маачжурская печать 
проявляет крайнее раздража 
вяе. Газета „Харбинское аре 
мя“ , являющаяся не-’ фваиаль 
ный органом яповсгюй ^оен- 
яой миссии в Манчжурии, ви* 
шет: „Лига наций делает огрех 
ную,глупеет*, усиливав СССР".
Германские газеты пока вез 
доржияакдая ет высказывания 
по поводу ретуплевия СССР 
в Лвгу наций, тем ве кьаее 
гермавшя гавета „Бврлавер 
Таге6л8тт“  вынуждение заме 
чает, чтэ Соввтсааи Союз со 
вершил важный шаг ветун 
леаия в Лягу яаазй -,умаѳ н 
о холедаым достоинством1?.
Французская печать критикует
внешнюю политику Польши 
ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ЗЛОРАДСТВУЕТ
. В ciasn с выступлением | Польши всв более я белее об* 
Польши, выявившей о недей- стряется вмотав Франции, 
«внтельяости для н«е между?а
Отклики германских газет 
иа выстунлэние Польши осо­
бенно откровенно госят харак- 
тер ллородствэ. Германские га­
зеты в воріую очередь Евдчеэ 
кивают, чт® сбоем песледиям 
выступлением Польша нанесла 
тяжелый удар Лиге наций и 
Ф&авцин. Ряд газет выскгзыва 
ет удовлетворение во неводу 
обостренна .противоречий меж­
ду Польшей s осиеааыми уча­
стниками Лягв еациі.
Поднятый большой возрос 
по ■ договору о мациеаадмых 
мевьшЕнствах будет обсуждать­
ся колитической Еониісиев Ли 
ги иаций
уодиего договора о вацваваль- 
вых меньшинствах, француз­
ская пі^ать продолжает шире* 
ко обсуждать польскую внеш­
нюю яелитіку.
Ряд вядиеЯшвх газет пишет о 
«Пересмотре фр£нко-яольскоге 
свш*£» (завлючеавого в 1921 
году).Одвако крупаеашвя газе 
та ,Дан“ , близкая правитель­
ственным кругам, указывает, 
чте выступ; евия Польши в 
з- ачітельвой «тевсна продай* 
тевааы Германвей и приведут 
Польшу б нолёткчеексй изоля- 
вип.
Французская печать отмеча­
ет, что внешняя волстииа
Обвинение по делу 
лечкош ссии  доказано
Области#! суд вод предееда 
тельством т. Чуднояского за­
кончил елушаввем дело работ- 
киков Свврдлейеко!! городской 
лечебной комжссзш. Обвинение 
иа суде полностью докаіаио.
Суд приговорил Маеленвике 
ва, Гончарова н Питерского к
трем годам лишения свободы 
каждого, Савинкова— на одна 
год.
Авантюрист Кроль, sa осно­
вании замена от 7 августа, 
ариговорон к девяти годам ли­
шения ввебоды, с конфискаци­
ей всего нмущеша.
Казанщов—бывший управля­
ющий гвсбаіва—и Цаплин—ди­
ректор Свердаищеторга oapas- 
даяы.
О КОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ П Л Ш  МЯСОПОСТАВОК
в  СОВНАРКОМЕ■kwkwhi ! шмтштгамм^шпгшн
Совнарком Р6ФСР обязал 
председателя Свердловского 
Областного' Иеволксма про 
ворьть вынолвенне ногтановле 
иия с о ю з н о г о  прави 
тельетва щ ликвидации задел 
жеанести по зарплате учите 
лям, врачам я об исполнении 
сооіщить в Совнарком РСФСР 
so телеграфу, нрокурору рес 
нубликз т. Антонову— Овсеев 
к®.
Предложено проследить вы 
полвеняе настоящего аостанов 
леаия, привлекая к ответствен 
н»ств краевых л районяыі ра 
батников, впаевнвх в невяпол 
иена и постановления правитель 
ствй Союза н РСФСР в за 
делжеиаестп но зарплате учи 
телям а врачам.
Москва, 16 сентября.
Унолявмочввкшй комиссия 
е&эетского кввтрня по Сверд- 
ловскей области, проворив вы­
полнение алана мясояоставок, 
выявил краінв нвудвадетве^я- 
тельную постаяовку работы ео 
ввнекаввя). мясного налога. 
Общеобластюй нлан мясопоста­
вок выполнев на 60,6 прод. 
Бардымекяй район выооляал 
план только яа 37 вроц., Кун 
гурска і райов и Бомя-Пермяв 
к а і округ на 40 прод. и 
Осннскяй район на 47 вроц.
Особенно безобразно идет 
взнскаіяе налога с кулацких 
хозяйств, іроме этого но обла­
сти имеется огромная недоимка 
sa 1933 год, выражающаяся е 
36022 деатн. Ко взнекаияю 
этой недоимки но првнвмзется 
никаких мер.
Указания нюльскггэ плену­
ма ЦЕ ВЕІІ(б) не яашлв етра- 
женая в работе бол^шивегьа 
оаіовов я , сельских советов. 
Поэтому огромное количество 
хозяйств до сих нор не яри- 
віечеко к  мссосдаче. Ё Еоми- 
Пермяцком округе свыше 50 
вроц. хозяйств уклонилось от 
мясного aasora. В Оввкском, 
Куерурском, Бардымском в 
Бишорт&кѳм районах таких 
хозяйств насчитывается до 38
проц. В Кувгу'рсквм и Барды*? 
ском районах имеются факта, 
взвращенай закога о мясвов: 
налоге. Заготовительные акна- 
раты Оеинского а Бардымскс- 
ге'разовое засорѳиы чужака­
ми.
Уполномоченный комявсис' 
евветокога контроля, sa отсут­
ствие руководств! , масспостав- 
каин в срыв полугодового за­
дания, 90‘явял строгай выгоі- 
вор с предупреждением замеетн 
телям нродседатггей всивскогс 
и Бардымскогв райисполкомог 
Кожину и Мухатдяиову. Заво- 
дуюпіне ОсвяожэЯ, Бардымскоі 
м Коми-Пермяцкой конторам г 
Загетекет Матвеев, Псков кг 
Еиишия получила нродупреж-- 
денно, что если ѳян пе выпо^ 
вят мяеоностввк* в срок, будут 
прЕВмчены к  судебноЗ ответ» 
етвенвозтЕ.
Заведующему областной кок-; 
торей Заготскот тов. Дврнову 
нредложеио выявить всо недо» 
емки за 1933 год и обесве- 
чить безусловное ввнеказие кх 
в точеаиѳ с*втября и оятябр£ 
месяцев. Постаювлйшѳ обязы- 
£3f*r т. Дернова 'ечяетпть аппа­
рат Загомаот ет чужаков Ш 
неработосаособных лиц.
Сводка ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Х
выполнения производственной!, П РАВАХ
О  П Л А Н О В О С Т И  В  Л Е С У
программы заводами района 
за19сентября 1934 года
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Президиум ДИК СССР посте 
новал 17 сентября во«ст ав&- 
вгть в пзбпратмьпых арвваг 
94 тылоополченцев, преавав^ 
|ших себя з течение ряда жш 
пребывания в частях тыловеге 
онолч«вия как дивпнплпнвре-
В&ИВЫХ, Ч8СТНМХ, ОбраіЦОЗЫѵ,
рзботнаеѳв, сознательна отяо 
сящих*я к труду.
. О  колоссальном з н а ч е н и и  Положение 
древесины в строительстве:приближаясь 
приходится говоэить.
Такой район, как Перво 
уральский, претендует на 
особое внимание при подхо 
де к  эксюіоатации лесов, 
учету лесов, в правильно 
му к плановому ведению 
лесного хозяйства и лесо 
экеплоатации. Район—срав 
нительно богаты?! лесами, 
из которых большой удель 
ный вес апеютлвва местного 
значения и леса, цронзра 
стающие,на Земфондах (ори 
ентировочйо 40-50 тысяч 
га, что, как минимум, имеет 
заняв 5-6 миллионов кубо 
метров древесины).
Ведение лю бого  хозяйст 
ва требует аредварительнѳ 
го учета базы, об'екта.'Вся 
к о е  правильное хозяйство 
тре1 ует того, чтобы в с е  м е 
репринтна проводились но 
плану, сі ставленному по 
-материалам учета. Всякое 
бесплановое хозяйство ае 
к гибели этого хозяй 
ва, н н в и к  не отв.!. я  ѵс 
таад к аа  момеага, уставов 
К1М партии и 
ства.
Д ля  проваводетва 
гоп" веской, текущего 
S X L  ехала“  Район лесо- 
J ef bBea п»Ртия, начав 
т а н  работать в затрудни- 
ьн кх  условиях в отно- 
Иіеннн рабочей силы.
ухудш ается ,}ты , на ітервый взгляд ие
правитель
ЭГЙІ
К условиям 
невозможности в отноше­
нии продолжения работ. 
Единственными причинами 
оказываются — отсутствие 
снабжения рабочих "лесо ­
устроительной яартии со 
стороны райлесхова и сткав 
в выдаче для производства 
работ продукте? питания.
Громадное ао важности 
задание, упирающееся в 
миллионы кубометров дре­
весины, упирающееся в 
постановление СНК—сры­
вается из за одного десят­
ка рабочих. 4о проц. уже 
выполненных работ раску­
ет быть смазанными. Рай- 
лесхозом затрачено соответ 
ствующее к о л и ч е с т в о  
средств и продовольствия.
Все простои отражаются 
на бюджете.
Отказ в снабжении про­
дуктами лесоустроительной 
партии мотивируется рай- 
лесховом отсутствием фон­
дов и невключением рабо­
чих лесоустройства со 
стороны райгнаба в свой 
контингент.
Районные организации 
безусловно должйы быть 
завнтересеваны в проводи­
мой работе и должны сде­
лать все возможное для 
предупреждения прибли­
жающегося срыва работ.
Лесоустроительные рабе- 
ОбААига .41 53? Пср*-Уральске» т ып. я»д.
имеющие производственного Мартен 
эффекта, безусловно явля- Ірохат
ются фундаментом для 
ѳасплоатации лесов, для трубзаэо* 
восстановления лгеов.
Огсутвтвие лесоуотро 
птельных работ з та 
кой богатой лесом даче, 
как Ревдинская, зз  кото 
рой з какой то степени 
оудет питаться строящий 
ся гигант, уже начинает 
сказываться сейчас. .
Рай;!есхо8у и районным! ѵ г|?
Р ЕВ Д Д:
70
122
76.8 110 
109,7 91
Мартен 
Горячий 
Холод аыЗ
БИЛИМБИ :^
63,6
16,5
10,8
.72
18,5
12,
15 3,20 
1 1 2 ,6 0  
11 5 ,50
Зам . ѵредактора
П Е Ш И Е .
организациям надо учесть 
всю важность проводимых 
работ и не допустить, что 
бы большая и нужная ра 
бота была сарваиа.
Начальник 23 лесо 
устронтельпой пар 
тин Д. Аксенов.
К о г д а  б у д е т  с в е т ?
В трубстроевском ба­
раке Щ  10 нет элек 
тричества уже больше ме 
еяца и рабочие семейные с 
ребятиш кам сидят в темно 
те. ’Где хозя а этого до  
ма? День н ^  .^артвру бе 
рут "0^і«СТЫ0. Тов. лХыш 
т н  ь^ікдыё день слышит 
об э т о м ,  но м е р  
никаких я о принимает, 
цросьба выявить, почему 
пет света в барака.
Рабочий Оысояин.
Трубы
4^
16,8
3 1 ,4
15
69,8
*9,3
Утерянные документы
Военный билет, членская пае­
вая каижка Джнаоового ЗРК, вс, 
имя Лѳванина В.- С.^-Дннзав«д, 
барак 7.
Профсоюзное временное ужоото 
вервншв за Ѵ« 9 295749 евюаа 
ствоимлев, на има Зверева К. Е, 
—Трубстрой, здощадка, бараг 
| і  42, кв. 2.
Утерян ярсфбилет за Щ 08828С 
евюза химиков, ва в^я  Мозгиреве 
П. В —Хромиикавс£Ов пожарное 
депо.
М  Е Д  ь
ДЕГТЯРНа:
Медн.
Серн. колч.
4 0 0
780
445'
72 0
т !
Щ
У т е р я л а с ь  Соль-уая с -б з -  
Кё, рыжей ыасти, на лбу белая 
авеада, породы «оеттѳр дрлаа- 
Д о ЯГ).
Со- Ящить но ад геау : Хром­
пик, Горнолбаза—Хуцорошвоі- 
•о а , за возапгражзение.
О ГН Е У П О Р Ы
Д И Н  4 0 ;
Перевозка 
кварцита 
Выгрузка 
Е и р а а ч а .
Нет
«вэдеивй.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О \ * а с о а о г о  з а в о д а
I ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ БОЧКИ,
! пригодные для засолки ово- 
; I щей, в количестве 40 шт.
( І  ,  П щ і ж н а я  ц е н а  от 1! р.
і m до го р^б. бочку.
(|Ѵ  'ІѴ: ^ ......  ОРС.
О Б * Я В Л Е ^ И £
Сшаззолоту требуются: бухгалтер и счетовод
О ИЛ А Т  А П О С О Г Л А Ш Е Н И 10
_ _  _____  Зав рудником КУКУШКИН.
